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~rinity tollt,.9t 
Financial Report for the Year 1947-48 
by the . 
T rea surer of the College 
October, 1948 
Hartford, Connecticut 
Report of the Treasurer 
To the Trustees of Trinity College: 
Submitted herewith are the financial statements for the fiscal 
year ended June 30, 1948 as audited by the firm of Kircaldie, Randall 
& McNab, C. P.A. 
Operations for the year showed an excess of income over expense 
of $1,076 as against $1, S01 last year, Investment income increased 
by $1S,000 over last year but decreased significantly in percentage 
of total Educational and General Income from 25, s,. to 21. 8,., in-
dicating our need for increased endowment, Student fee income in-
creased by $177,000 and from 64,4,. to 68.BJ of total over last year 
as a result of large enrollments in Extension Courses and Summer 
School. On the expense side, administrative expense increased by about 
SO.,,, due mainly to staff additions made at the end of the previous 
year, but the percentage of administrative expense to total expense 
amounted to only 13.7,. which is still below the lS,. figure which is 
average for other colleges, Maintenance expense i~creased by $37,000 
due largely to increased fuel and equipment costs, but decreased in 
percentage of total from 31.3,. to 29,6,., The lack of adequate ad-
ministrative office space caused some additional administrative and 
maintenance expense in equipment and alteration costs, 
A reserve for veterans tuition pending audit and student with-
drawals in the amount of $11,121 was set up out of operations at the 
rate of 1.6J of total student fees, based upon our experience of the 
previous year, Charges of $8,303 were made to this reserve during 
the year, representing losses due to student withdrawals and some 
disallowances by the Veterans .Administration on billings for vet-
erans• tuition, The amount in this reserve at the end of the year 
was $13,52S as a protection against possible losses upon final 
government audit of our veterans accounts or from student with-
drawals over the next two years when the entitlement of some veteran 
students to benefits of the G,I. Bill expires, 
On the balance sheet, the it;em of accrued faculty salaries 
_represents regular salary payments made to faculty members in July 
and August following the close of the fiscal year under the twelve 
month payment plan which was adopted last year at the request of the 
Faculty. Reserves for Designated Purposes, representing current 
funds restricted as to purpose, increased by $11,000 from last year, 
due to the addition of the $S,000 Ned G. Begle Seismograph Fund and 
$61 000 received through the Development Program to be used for the 
purchase of equipment for the Field House, 
The Reserve for Deferred Expenses increased by $23,000 over 
last year due to additional maintenance and improvement projects 
which were underway or for which connitments had been made at the 
end of the fiscal year. Major items in this category included 
painting the interior of the Chemistry Building and Jarvis Labora-
tory, laying a cross-campus walk from Vernon Street to J•rvis, en-
larging the athletic field rest room facilities, and providing 
drainage for the Hallden Laboratory parking lot area as required by 
city authorities to correct a back-water situation affecting private 
property on Crescent Street. Other improvements made during the 
year were the laying out of a freshman baseball diamond and two 
practice football fields in the Trowbridge-Field House area, re-
surfacing four more tennis courts, and the installation of fluores-
cent lighting in the Biology laboratories in Boardman Hall. 
Im appropriation of $80,000 to apply againat construction costs 
for Elton Hall was made out of operations for the year. This was 
necessary so that the dormitory could be completed by the opening of 
the new academic year inasmuch as the Development Program did not 
provide sufficient unrestricted funds for this purpose. It will be 
necessary to borrow $200,000 on a self-amorti~ing basis this Fall, 
as authori~ed by the Board, to complete payments for this construc-
tion. 
The Dining Hall lost $1,961 for the year as against $16,000 the 
previous year. We hope that the current year's operations will 
break-even since a full snack bar has been opened in the cafeteria. 
Gifts and bequests received during the year, other than Develop-
ment Program gifts, totalled $49,S16 as listed on Exhibit "Bfl of the 
following statements. Bequest forms which may be used in making 
bequests to the College are printed at the end of this report. 
The rate of return on our consolidated endowment funds amounted 
to S.02~ this year as against 4.61~ last year. During the year, the 
.Albert C. Hamlin Fund in the amount of $200,422 was transferred from 
Funds Functioning as Endowment to Current Funds in order to make the 
government bonds in this fund available to use as collateral for the 
dormitory bank loan. This transfer had the effect of reducing our 
total endowment funds although bequests and transfers from the 
Development Program added $60,000 to available endowment funds. The 
Hamlin Fund will be transferred back to endowment when the bank loan 
is fully amorti~ed. 
The Development Program closed successfully with a total of 
$1,S00,S6S received in gifts and pledges. A balance of $203,~17 
remains to be collected on open pledges. 
Respectfully submitted, 
JOSEPH W. GETZENDANNER, JR. 
Treasurer 
September 1S, 1948 
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Auditor's Report 
To the Board of Trustees of Trinity College: 
We have examined the balance sheet of Trinity College as of 
June 30, 1948 and the rclitcd statement of operations for the year 
then ended. 
In connection with our examination of the financial statements 
and supporting schedules, we examined or tested accounting records 
of the College and other supporting evidence, by methods and to the 
extent we deemed appropriate. Our examination was made in accordance 
with generally accepted auditing standards and included all proce-
dures which we considered necessary. The properties and investments 
owned arc carried at cost or approximate market values at dates of 
acquisition. 
In our opJ.nJ.on, the accompanying financial statements and 
supporting exhibits and schedules present fairly the position of the 
College at June 30, 1948 and the results of operation for the year 
then ended in conformity with generally accepted accounting princi-
ples applied on a basis consistent with that of prior years. 
Hartford, Connecticut 
August 18, 1948 
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KIRCALDIE, RANDALL & MCNAB 
By J. C, McNAB 
Certified Pvblic Accovntant 
Exhibit "A" 
Current Funds: 
Balance Sheet - June 30, 1948 
ASSETS 
Cash: 
General ourpose • ,. • .. .. .. • • • • • • • • • .. $ 
Restricted , •.•••••••.••.•.•..••••••• 
Accounts receivable: 
Tuition - r~gul a r ; ••••••••••••••••••• 
Veterans' Administration ••.••••••••• 
Miscellaneous •••••••••...•••••••••.• 
Inventories: 
Dining Hall •.••••••••••••••••••••••• 
Book Store and Union ••••••..•••••••• 
Investments: 
U.S. Government Bonds •••••••••••..•• 
Loan Funds: 
Cash on depqsit $ 
Notes receivable ·r;~~·;t~d;~t;·:::::::: 
Endowment Funds: 
Investments Consolidated: 
Government, Railroad, Public Utility 
160,003.84 
31,056.62 
3. S 8 
3, 86S. 66 
857.JS 
s, 194.41 
11,202.08 
200,000.00 
3,399.77 
1,554.00 
and Industrial Bonds ···•··•··•··•• 
Railroad, Public Utility, Industrial, 
~ank and Insurance Stocks •.•••••.• 
Investments not consolidated: 
$ 7 24, 114. 7 1 
2,946,684.09 
Bonds, Stocks, Mortgage Loans and 
Savin gs Bank Deposits .••..•....•.• 
Cash on deposit • 
Plant Funds: 
Land, buildings and equipment 
Agency Funds: 
267,587.Sl 
19,349.78 
Cash on deposit, Savings Ranks ·····•••···••••··••·•••·· 
Development Program - 125th Anniversary: 
Ca sh on deposit • • . . . . • • • . • • • • • • • • • • • . • • $ 
lnvest'llents: 
U.S. C,overnment Certificates •.••••••. 
Buildings under construction •••..•••.•• 
98,414.07 
150,042.94 
39 2, 864. 10 
$ 412, 183.H 
4, 9 S 3. 7; 
3,957,736.09 
4,104,871.26 
2, O89.Sl 
641,321.11 
.,,. 
$9, 123, lSS.62 
Balance Sheet • June 30, 1948 
LIABILITIES 
Current Funds: 
Tuition and key deposits .. .. .. • • • • • • .. • $ 
Deferred income-Prepaid 
tuition •••••••..•••••••.•••••••••••.• 
State sales tax ••.•.••• . •••••••.••••••• 
Accrued faculty salaries .............. . 
Reserves for: 
Designat,ed p·urposes ••••••.•••••••••••• 
Restricted flD'lds •••••.••••••••••••••• 
Rehabilitation •••••.••••.••••.•••••.• 
Deferred expenses ................... . 
Veterans' tuition pending 
audit .•••••.•••••••••.••••••.•...•• 
Albert C. Hamlin fund 
principal ••••.••.••••••.••••••••.•••• 
Equity •.•••.•••.•• . ••••••••.••••••••••. 
Loan Funds: 
6, 232.01 
21,994.00 
5 2. 65 
36,674.17 
21,625.48 
9, 431. 14 
35,198.52 
50,961.12 
13,524. 84 
200,422.61 
16,067.00 $ 412, 183.54 
Pri ncipal •.•.•••••••.•••.•••.••••• • ••••••••••••••••••..•.. 4,953.77 
Endowment Funds - Schedule A -1 
Consolidated 
General purposes ••••••• 
Instruction••···•••••·· 
Scholarships ••••••.•••• 
Library •••••••••••.•.•• 
Pri zes ................ . 
Other purposes ••••••.•• 
Funds functioning as 
endowment •••.•••••••• 
Plant Funds: 
$1, 270,805.00 
1,374,088.54 
470,581.49 
163,705.00 
33,041.71 
298,403.46 
36,450.00 
$3,647,075.20 
Notes payable - Bank ••••••••••.••.•••.. 
Equity •••••••••••••••••••••••••.••••••• 
Agency Funds: 
Not 
Consolidated 
$ 130,679.94 
54,335.42 
29,491.61 
4, 153. 92 
92,000.00 
$ 310,660.89 
$ 15,000 .oo 
4,089,871.26 
P:incipal •• .• •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Development Program - 125th Anniversary: 
Principal represented by: 
.Collections on pledges, less 
expenses to date and transfers 
to Endowment and Restricted 
Funds .............................. $ 561,321.11 
Appropriation from Current 
Fund~ for Dormitory 
construction BO, 000 1 00 
5 
$3,957,736.09 
4, 104, 87 1. 26 
2,089.85 
64 1. 321. 11 
$9, 123, 15 5. 62 
Schedule A - 1 Endowment Fund-Statement of Principal 
lnYutllent• O>n•olidated 
PrJ.acJ.pal 
Juae 30, 1'41 
For General Pllrpoaca: 
Al-i F\and &do•en t ....... , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • $ 
Al....,i Truat F\and ....................................................... . 
Brainard, John •••••••••••• -•••••••.•••••••••••••••••••••••••••• • •••• , ••••• 
Bucltinah•, Stephen M. .............................. , •••••••••••••••••••• 
Cl••• of 1170 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oartia, 11'1lli • Faund ••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oartia, Willia & and F. Randolph •••••••••••••••••• ••• •••••••••••••••••• 
Ferpeon, Sarah ll. •••••••••••••• , , •• , ••••• , , ••. , • , , • , • , •••••••••••• , • , ••• 
Fit ta, Georae H. •••• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Furlooa, Frllllk P •••••• , , •• , ••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••• •. • ••• 
G,odwin, J •e• J. • .................. , , , •••••••••• , •• , ••••• , •••••••••• , , • , 
H-eraly, Willi• ........ , , • , ••••• , •• , •• • • • •, •,,,, • • .. • •• •• • • .. • • • • • • • • • 
Hartford Eildo•tnt , , , , . , , , • , • , ... , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , .. , , , , , , , , , , , , 
Hillyer, 0.arlotte J ••••• , , .... , • , •• , • , • , , ••••• , .. , , ..... , , , , • , • , , • , , • • •• 
Bowell, Georae D. and Grace H. ......................................... .. 
Jaclr.8CXI, Mary Van Neat , ••• •• ••,.,,,. ••• •••••••• , •• •••, •••• •• ••, •••,,, •• •• 
J •"i•, Georae A ••••••••• , •••••••••••••••••••••• , •••••••••• , • , •• , • , •••• , 
John•on, D•Yid H. and Rebecca B. .................................... , .. .. 
Xlna, O.• rlea R. ........................................................ . 
lbnaEiud, Ann• loaalie .•...... , ................. , , ... , ......•.• , . , .•.. • • 
Mather, 11'1lli .. G. , .... , , , , , , , , •• , ........ , ......... , , •••••• , ••••• , ••••• , 
M-,ri al F\and , .......... , , ......... , .. , , • , .... , ... , .... , , ......... , ..... , 
Milliaan, iA-• rd .. , ..... , ..... , .. .' •• , ............. , ............. , • , , ... .. 
16:,raan J. Pierpont··•·••••••••·~••·········••••·••••••••••••········••••• 
Murphy, Walter P, • , • , •• , , , •• , ••••••• , • ; ... , , ... , ............. , •••• , ••••• , 
North•, O.• rlea IL ........ , ...................... , .... , ................ . 
Ordronau:s:, Johll •••••••••••••••••••••••.••••••••• , , , •••••••••••••••••••••• 
Pudee, Doriaht w. .... , ...................................... , ........... . 
Perr,, Henrietta •••••••• •• ••••••••••••••• ,., •••••• , •••••••••••••••••••••• 
Smtt, Oiarlea •••••••••••••••••••••••••. , .•.•••• , , ....................... . 
Strona, J•es llcaaen Mea>rial •••· ••••••• , ................ , ••·••••···" .. . 
Slaner, Fr 1111k C. , .... • ... • , • .... • .. , • .... • .. • .. • .. • • .. • .. • .. • • • • • • .. • • • • • 
Water11an, F'rancia E.. • , •••••• •• ••• ,, •• ,, •••• , ••• •• •• , ••••••••••••••••••••• 
Wilco", Fr_,k Lanadc,n , • , , .... , , ...... , ........ , , •, • .... , •,,., .... , • .. • • • • 
Youna, Andrew lilrr• y ...... , .......... , , ...... , ........... , .............. . 
C,eneral lnTeataea.t Re•erYe ••••••• , •••• , , , •••••••••••••••• , ••••••••••••••• 
2,500.00 
S,,935.02 
$,000.00 
10,000.00 
4,154.33 
so, 000.00 
10,000.00 
s, 310.00 
JO, 000.00 
10,000.00 
25,377.50 
5,000 .oo 
69,315.62 
s,000.00 
21,653.61 
10,317.50 
54,976.55 
JI, 000.00 
. 1,000.00 
3,101.02 
uo,000.00 
7,549.U 
1,000.00 
250,000 .oo 
J00,00(1. 00 
IOI, 556. 25 
JO, 000.00 
21,000.00 
1,000.00 
JO, 175.00 
1,000.00 
so,000.00 
5,000.00 
:II, 135.95 
s,000.00 
12, s,, 76 
u, 270,805.00 
For lnatruction: 
Bi •hnp Brownell ProEcHorahip ...................... , , ... , ... •••••. ••. •• •• $ 
Cmtennial F.ndo..,nt .. , ....... , ... , ••••••• , .... •• ••• , ........ •• ......... . 
G,odwin, J •ac:a J, • Profea.,rship ... , ••• , •• , •• , • ••• ,,, ... ,,., ••, ••• •• .. .. 
Hobart • ProEu.,rahip ••• , ••,, •••••••• , ••••••••••• , .... , •••••• , • , , ••• , ••• 
J ar't'i•, c.eorae A - Profe• .,r•hip ••••••••.••••• • ••••••••••••••••••••••••• 
Luther, R.i. Ycriu• Mannina , ••••••••••••• , , ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mather, WillJ.• G. , •• , , ••••• , , , , • , • , , ••••••••• , , •••••• , ••• , ... , •••••••••• 
Profe•aori al F.ndo11aent ••••••••.••• , • , , ••• , ••••••••••••.•..••••••••••••••• 
Rua•dl, Muy I. B. • ProEe •• orship ................ , • , .............. , .. .. 
Sm't'ill • ProEea•orllhip •••••••• , •• , ••••• , • , , ••••••••• , •••• , , , •••••••••••• 
Seabury - ProEeaaor•hip ................. , ........ , ................ , •••••• 
21,144.37 
913, l09.36 
17,411.91 
46, 10 J. 50 
24,346.40 
1,000.00 
73,921.25 
3', 600,00 
JO, 275.00 
42,775.00 
10,233.21 
U,374,081.54 
For Library: 
Athenaea Ji\.ncl •••••• , •• , ••••••••••••• , •• , •• , ••••••••••••••••••••••• , • , • • • $ 
Bal ch, 'Ilaoaa• ••••••• , •• , ••••••••••••••••• , • ••••••••• , ••• • ••• • • , , • • ••••••• 
Bcckwi th, I •ban Thaclcleu. • ••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• 
Bu.rseae, CJieorae •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cmf icld., llc,bert H. ••••••••••••• , ••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••• 
6 
1, 221. 79 
3,349.13 
30, .121.97 
I, J07.14 
2,116. 12 
Schedule A• 1 (Continued) 
lnYe1t:mcnt1 Con10lidated 
or Library: (O,n tinued) 
Principal 
Ju.ne 30, 1948 
Cole, ()eor1e Wat90n •••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••• , •••• , • S 
E.ltoA, John P. , , • , , •, ... , .• , •• ,.,, •• •,,,., •.•..•••• ,,,,,,, •. , ...•...•. ,,, 
46,S64.Sl 
10,000 .oo 
2, soo .oo 
1,840.21 
Bart, Saaiel ...... , , , ••••••••••.•• , ••••••••••.••.•.•••• , , , •• , , ••••..••.• , 
Hill, Oti• S. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jacocka, J •c• G. ••••••••••••••••••• •• •• •• ••• •• •••• , ••••••••••• , ••••••••• 
lllc:Cook, John J. Mea>rial , ••••••••••••• ••• ••••• , ......................... . 
11:,rth•, Otar lea H. ••••••••• , •••• , ••••• , ••••••• •• •••••••••••••••••••••••• 
Pack, 0.arl ea L. · •••• ,., ........................................... , •••• , • 
Periodical Fund ••••• , •••••••••••••••••• , ........... , , ••••••••••••• , •••••• 
Peters, John S. ..................... , •• · ............ ; •• • •••• •• ••••••••••••• 
Pynchon, lhaaH R. • • • • ., • • • • • • • • • • , • • • • • • • ., •., • • • • • ,. • • • • • • • • • • • • • • • • , • • 
l.eardcrt, 11.ary F, •••••• , ••••••• • ••••••••••••• , •••••••••• , , , , , ••••••••••• , • 
Rina, Robert .,_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•• 
Schirm, F.rneet Willi• Memorial •••••• , .................................. . 
Sheffield, Joaeph E. ••••••••••• ••·• •••••• , ••••••••••••••••••••••••••• , •••• 
For Scbolarahipe: 
$ 
Sll.36 
1, Sll.11 
12,000.00 
4,0S6,S4 
soo.oo 
2, 6.26,97 
s, 714.99 
S, U6. 32 
21,273.17 
423. 67 
91704.S9 
163, 70S.OO 
lackua, Thoau .. , .... •. •• • ..... ••. • • .. • • .. • • .. • ..... • •• • • • • • • • • • • • •• •• • • $ s, 121. 7S 
Beckwo.i.tb, l1bon Thaddeus ............. •••• •••••••••••••• ••• ••• •• ••••••• •• 
lleMett, O,arlee J .................. , , ................................. . 
Bron eon, Su•• ...... , ..... , ................... , ............. , .......... , 
11,arhana, Daniel ........................................................ . 
Carptnter, Frederic Walton ............................................. . 
Cod.m, Archibald ........................ •••. ••••••• ••••• .............. . 
Collcaiatc •.••• , • , ••••••••••••••••••••••••••• , • , •••••.•••••• , ••••••••••• 
Qul.Ycrec, E'd:llund C. ••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• 
Daniela, O,arlee F. •• ................................................. .. 
Dou1l11, Geor1e Willi• ................................................ . 
.Eaetcrby, Olar le• T. • •••• , •••• , ..••••••••••••••••••••••••••••••••••• , , •• 
El.Ha, Leonard A. ....................................................... . 
El.ton, J-• S. and John P ............................................. . 
Fcrsuson, John n. and S-.cl IL ............ ,, ••••••••••••••.• I •••••••••••• 
Fi ehcr, 'Dac:au •••••••••••••• , • , ••.••••••• ,·, ••••••••• , ••••• , ••••••••••••• 
Fl.,a, F.dward OctaYU1 .......... •••• .................... ••• ... •••••••• ••• 
Ge.ry, Elbert H. ••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••• , , , •••••••••• , • 
<,eo rae, J amc a Hardin •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• , • , ...... . 
Cb,ocaan, C.eorae F, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I •••• 
Cl:,odwin, Ilanicl • , •••••••••• , • , • , ••••••••••• , , • , • , • , ••••••••• , ........... . 
Baleey, Jercaiah ................................................... •• ... 
Hartford .......................................................... ••• ••. 
Hitchina•, Horace B. .................. ••• ........... ••• ................ . 
11:>lland, Mra. 1-Tmcu J ................................................ . 
gj.rby, Harriet .......... ••• ............................................ . 
Kneel •cl, Geor1e ..... • ...... • • • • • • • • ...... • • • • .. • • • • • • • .. • .. • • • • .... • • " • 
1.ake, lloratio N. ••••.•••• , •• , •••••••• , •••••••••. , • , ••••••••••• , , • , •••••• 
llc:O>ok, Georae Sheldon • Me.,rial ...................................... . 
Mel.em, Georae Payne ........................................... • ....... . 
Meara, Caroline Sldney ................................................. . 
Pa.rd.•, I)lri1ht 1l , •• , •.,,,.,, •, • • •• •,,,, •, •, • • • • • • • •, • • •, • • • • • • • • •, • • • • • 
Pcrk.i.na, Henry .......................................................... . 
ll&tumed Scbolarahlp Rind .............................................. . 
Ripley, Maria Louiae ................................................... . 
JbaHell, W. H. - Fellowahip ............................................ . 
Taylor, Edwin P. Ill ••••• ••• .......... ••• •••••••• ...................... . 
Terry, llary A. • Fellowlhip ............................................ . 
Topb-, Willi• •••• •• ............... •••••••• ••• ..... ••••• ••••••••• .... •• 
'foucey, I • aac ••••••••••••••••••••• , , , , •••• , • , • • • • , • , • , , , • • • • • • • , , • • • • • • • 
"l\attlc, I•uc H. ••••••••••••• , ••••••••••••• , ••., ••••••• ,. ••, •• ,., •• •• •• , 
Wate,.an, Nathan M. •••••••••• , ••••••••••••••••• , • , • , •••••• •• •• , ••••••••• 
111.lli••• Mary llonrd •••• ••• •.....•• •••. ••·• .••••••• •••• •. ••• •• ••..•.• • • 
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30, Sll.16 
S, 179. S7 
1,429.61 
1,97S.71 
1,4U.Ol 
7,767.06 
2a.S06. 32 
SI, S00.00 
6,991.09 
4, 22S. 11 
7,000.00 
J, 384.49 
u,000.00 
6,841.10 
s,000.00 
6, 111. S6 
so,000.00 
3,000 .oo 
I, 266. 32 
2, sss. 22 
:ao, 000.00 
2,.soo .oo 
6,227.19 
69, llS. 26 
7, 111. ss 
3, 211.10 
12,626.98 
2,411. S2 
J,139.28 
12,467.60 
s, S 14.11 
12, OS6. S3 
1, 4U.14 
2,971.00 
ll,S47.Sl 
3,127.12 
23, 60 1.67 
soo.oo 
27,944.32 
2,769.74 
7, 141.06 
2, 36$.99 
$ 470,Stl.49 
Schedule A• 1 (Continued) 
lnYeetaente O>naolidatcd 
For Prize•: 
Al-.i Prize Pl.ind ln &pillh O.apoeltion •••••, •••••• •••• •••• ._. ••••••• ,. 
Bro•, F. A.••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••• 
Cilooclwin Greek ••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Moore, 0.arlee F.dward ••••••• , • , ................ , •••••••••••••••••••••••• 
Phi ~• I>el ta ................................................ , •••••••••• 
1\attlc, Iii.lea A. ••••••• ••, •••••••••••• , ................... •• ••• , •••• , •••• 
'l\attle, llllel 0-oapton •••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• , ••• , ••• , ••••• 
l1h.i. tloct., Frank 11. •••• • ••••• • • ••• ••. •• ••••••.••• , •• • ................ 1 1 •••• 
For Other PurpoN•: 
Babbitt, Frant O,le • Annuity • ••• ....... ••• •• .......... •••. ••• •• •• ... , •• 
Chee•an, Low.a II. • Phyelc• Depertaent • , •• , , •••••• , •••• , • , • , .......... . 
0.eaietry L~ratol')' l!hclo-ent .................................. , ••••••• 
Elll a, Leonard A. • Al:hletlc Fund •• , ..... , • , •• , • , , ..................... . 
B.lll, llilli• 01..,.1.n • O,epel ....... , ••• , •••••• , ............... , •••• , •• , 
l:loacUcT, O.arlH J. - l:loepitalitation , , •• , ••• , •• , •• , •• , ...... , , , ,. , •• ••• 
Jenkin •, Helen Hartley • Paycholo11 Department ............... , .... , ••••• 
Keney, Walter • JarTie Laboratory ••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• 
llather, Willi• G • O.epel , •• , ••••• , ••..• •., •. , •••••••••••.••••••••••.• 
llc:O>ok, John B. , •••• , .......... , ••• • ••• • • • ............................. . 
JbaHell, Gardoa W. • &i.olol)' •• , •• , , ., ••••••• , , ......................... . 
9111th, O.arl ea F. • lna.e 11.e•ern ••• , ...... , .... , • , .................. , • 
lbodnrcl, C.arla • Goailford - O.ntinaency ............................ , • •• 
Wi>odruff, Ji'rank 0., OaH of 1113 •• ••• ....... •• •••• •• ••• ••.,. •• ••••• , • •. 
12Sth Anni nreary Dnelopaent Pro1r• Fund ••••••••••• , ................. . 
• 
Fund• f\ulctionina .. Bulo-nt: 
Beach, Nary L - l...ibrary • , •••••••.••••••• • •.•••••••••••••••••••••••• , • • • 
Osilbr, llaHcn Brinckerhoff - Scholarahip •d Loan ..... •• •••. •• •• ...... . 
Sal th, John Sabine • General Purpoaee ••••••• •• ••••••••••••••••••• , •• , , , • 
Pr.iacipal 
June 30 1 1'41 
$ 4,361.07 
3, 773.SI 
4,717.17 
1,444.02 
3,826.81 
l,61S.11 
11,666.13 
1,UI. 
$ 33,041.71 
• l, 616.H s,ui. 36 
102,799.13 
I, soo.oo 
1,000.00 
s, 10 1.91 
s,000.00 
s,000.00 
u,000.00 
soo.oo 
s,210.00 
10,000.00 
19,434.99 
J>,000.00 
26,000.0 
291,403, 4\ 
• l0,000 .oo 25, 000.0G 
t, 00.0! 
$ 36, 4SO.OO 
Total O,n110lidatcd Fland• ••• , ,. ••••• ,. , , , , ••• •••••, •• ••••••••••• , .... •••, $3, 647,0?S. lt 
Sq>arate ln•e•tacnta 
Ferp110n, Henry • (Pri te) ..................................... , .......... , $ 
Giodwin, Francie (General Purpoaes) •••• , n,. •, •• • .. • •. • • • • • •• • • • •,, •, • • • • • 
Hoadley, O,arlee J. (Scholarsb.ip) , ••• , ................. , ••• • ••• , • , ....... . 
Keney, Henry and Walter (Gereral Purpoeee) ............................... . 
Keney, llary J. (General Purpoaee) , .................... , • ••••• • • • .... • .. • •• 
llather, Willi• G (O.epel) ... , • •, •• • •• • •, ••• • • • • • .. ,, • •, ••• • .. • •. • • •• • •, • 
North-, O,arlu II. (Profee110rahlp) •••••• •.,.,., • ..... • •, • •• •, • • •, • • •, ••• • 
IIIIHell, Henry E. (Fellowah.ip) ••••••••••••••• , • , •••••••••••••••• , ••••••••• 
4, U3.92 
47, 6Sl,O I 
S,966.00 
so, 134.43 
32,194.SO 
9 2. 000 .00 
H. 33S,42 
23, US,61 
Total !leparate Funds •••• •••-• ...... •, • .. ••, • •,., •, • • •, ... •• ..... • •• • •• •• , $ 310,660.19 
lnnetaente not 0,ntrollcd and lnc,;ae 
only reported by Trustee•: 
Qart.ia, r.-el J. - Scholarehip 
Hartford National Bank and l'riaet a,, 
Pardee, Sarah Norton - General Purpoae• 
Phoenb State Bank and Trut a,. 
laith, Olarlee F. • Inetruct.ion 
0,lcmlal Trut O..,any, Waterbury 
Saith, Winchell - General Purpo•• 
Phoenix State Bank and Trut Co. 
Total &do-nt PbAds ..................... . ............... , ............. $¼9S7,736,09 
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Operating Statement 
FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1948 
cational and General: 
lbnaitory rental ••••••••••• ·$ 73,035. JS 
Gifts • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8,850.76 
Bouse rental ••••••••••••••• 
Investment income •..••.••••• 
Miscellaneous ••••••.•.• , •• • 
Student fees .•••••..••••••• 
iliary Enterprises: 
9,190.24 
219,420.26 
3,613.69 
693,678.76 
Book Store and Union ....... $ 65,S21.53 
Dining Hall .. .. .. .. .. .. .. .. 52,930.20 
her: 
Application of prior years' 
U,007, 789.06 
118,451.73 
reserve funds ••••••••••••••••••••••••••• ___ 2_,_53_7_._s_o_ 
SE ANO APPROPRIATIONS: 
ucational and General: 
tdministrative ............. $125,439.87 
Athletic Association....... 14,000.00 
CJiapel ..... .. .. .... .. .. .. .. lS, 156.61 
Fellowships • • • • • • • • • • • • • • • • 2,000.00 
General expenses . • • • • • • • • • • 24,249.59 
Instruction··••••···••·•••• 392,377.13 
Library • • • • • • .. .. • .. • .. • • • • 29,369.84 
lilaintenance • • • • • • • • . • • • • • • • 270,027.90 
Scholarships • • .. • • • • .. .. • .. 19 1 596. SS 
Special purposes (Prizes, etc.) 1,952.29 
Student accident insurance.. 9,052.00 
Student Organizations ..... : 91 489.64 $ 912,711.42 
iliary Enterprises: 
Book Store and Union •••••••• $ 58,774.18 
Dining Hall .. .. • .. .. .. .. .. • 541 891. 48 113, 66S. 66 
her: 
&dowment income added to 
principal of funds ••••••• $ S, 129. 70 
&tdowment income added to 
Restricted Fund Reserve S,074.69 
Reserve for Veterans 
Tuition Pending Audit 
and Student Withdrawals 11, 120. 81 
Development Program for 
Donnitory Construction... 80,000.00 101,325.20 
Excess of Income over 
Expense and Appro-
Exhibit "C" 
$1,128,778.29 
1, 127, 7 0 2. 28 . 
priations •••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~$--4~0~7~6~•~0~1~ 
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Exhibit "B" Gifts and Bequests 
RECEIVED DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1948 
OTHER THAN 125TH ANNIVERSARY DEVELOPMENT ,PROGRAM GIFTS 
ENOOWMENT FUNDS: 
Estate of Mary F. Beach -
Mary E. Beach Fund ••••• , • , , ••••••••••• , $10,000.00 
Estate of Margaret Fairfax Buffington -
Joseph Buffinkton Fund (Real estate 
valued at approximately $35,000 which 
is being liquidated - carried on 
College books temporarily at $1,00) 
Estate of Otis S. Hill -
Otis S. Hill Library Fund •••••••••••••• 1,840.21 
Estate of John Sabine Smith • 63 -
John Sabine Smith Fund , • • • • • • • • • • • • • • .. 1, 450. 00 
Estate of Francis E. Waterman • 0 1 -
Francis F. Waterman Fund............... S,000.00 
Estate of Frank I). Woodruff '83 -
Frank D. 'M:>odruff, Class of 1883 Fund ·.. 20,000.00 ••• $38,290.21 
SPECI.\L PURPOSE FUNDS: 
Ned G. Beg le - Seismograph Fund •••••••••• $ S, 000 .00 
Karl W, Hallden '09 -
Hallden Engineering Laboratory • • • • • • • • • S, 476. 11 
Nelson A. Shepard '21 -
Topsoil for grounds • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 SO. 00 11. 226.11 
I $49, S 16.32 
Suggested Forms for Bequests 
To Trinity College 
General 
give, devise and bequeath to the Trustees of Trinity C'.ollege, 
corporation existing under the laws of the State of Connecticut, 
d located in the City and County of Hartford, State of C'.onnecticut, 
orever the sum of ••••••••••• , •• , •••••••••••••••••••••• dollars 
or otherwise describe the gift) .for the general purposes and uses 
of the College a't the discretion of the Board of Trustees. 
Specific 
give, devise and bequeath to the Trustees of Trinity College, 
• corporation existing under the laws of the State of C'.onnecticut, 
and located in the City and County of Hartford, State of Connecticut, 
forever the sum of ............ , .......................... dollars 
(or otherwise describe the gift) and direct that the income there-
frm shall be used for the following purposes, viz. (here describe 
in detail the use desired). 
Codicil 
Having herebefore made my last Will and Testament dated 
.. , •••••••••••••.•••••••••••••••••••• , and being of sound mind, I 
1~reby make, publish and declare the following codicil thereto 
jbere insert clause in same form as if it had been included in body 
of Will). Except as hereinbefore changed, I hereby ratify, confirm 
and republish my said last Will and Testament. 
(It is recon1111ended that a co,at,etent Lar.,yer be consulted as to the 
r,~aration of the r.,iLL or codicil and its execution in order to 
co.ply r.,ith the requirements of the Lar.,s of the state in r.,hich the 
•ahr of the kliLL resides. It is also sueeested that the CoLLeee be 
iven considerable Latitude in the use of any fund in order to 
trevent a chanee of circumstances from i,apairine the usefulness of 
tht tift.) 
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THE BOARD OP TRUSTEES OP TRINITY COLLEGE 
GEORGE KEl'IH FvNsroN, L.H.D., PREsmBNT0 
WII..LIAM: GWINN MATHER, LL.D. • 
CIIARu:s Guu.roRD W OODWARD, M.A. O 
SAMUEL FERGUSON, M.A. • • 
NEWTON CASE BRAINARD, B.A. O , 
PluLn> JAMES McCoo~ LL.D .. 
}AMES LIPPINCOTJ' GoooWIN, B.A. O 
WII..LIAM: HAm.mR EATON, B.S. . . . 
MARTIN WITHINGTON CLEMENT, Sc.D., LL.D. 
JOHN ffmmy ICELso DA VIS, M.A. O , 
LAwsoN PmmY, LL.D. . . . 
ROBERT BARNARD O'CoNNoa. M.F .A. • 
RICHARDSON WRIGHT, M.A. . . 
GEORGE STANLEY STEVENSON, M.A. 
FREDERIC CoLLIN w AUXYIT, Sc.D. . . . 
LYMAN BUSHNELL BBAINEIID, B.A., SECRETARY0 • 
BERN Buno. LL.B. . . 
ALLEN NoRnu:r JoNJtS, M.A. • • • 
WII..LIAM: ELIPHALET ADAMS BULDLEY, B.S. 
ARNOLD HENRY MOSES, B.A. O , 
]BROME PIERCE WEBSTER, M.D. • 
LlsPENARD BACHE PmsTER, LL.B. t 
HAROLD LEONARD SMITH, B.A. t . 
GEORGE CLEVELAND CAPEN, B.A.t 
ADVISORY BOARD 
Tm: RT. RBv. ERNEST Mil.MORE STJBES, D.D. 
EDGAR FRANCIS WATERMAN, LL.B. . 
THOMAS WRIGHT RUSSELL, B.A. . . 
THE HoN. FRANJC LANGDON Wu.cox, B.A. 
JAMBS LBwls THOMSON, Pa.B . . 
JOSEPH WINTON GB'IZENDANNER, Ja., M.B.A., TREASURER 
CleveJand 
Hartford 
West Hartford 
Hartford 
New York 
Hartford 
Pittsfield 
Philadelphia 
Hartford 
New York 
New York 
New York 
New Haven 
Norfolk 
West Hartford 
New York 
New York 
West Hartford 
West Hartford 
New York 
Boston 
New York 
West Hartford 
Garden City 
Hartford 
Hartford 
Berlin 
West Hartford 
West Hartford 
0 These members of the Board fonn the Executive Committee. 
t Elected by the Alumni. 
